


















OËekivanja publike, struËne i πire, pred ovogodiπnju
premijeru Arkulina, bila su uvelike motivirana radozna-
loπÊu. Trebao se uprizoriti jedan do sada gotovo nepoz-
nat DræiÊ, postavljen samo jedanput u reæiji Ivice KunËe-
viÊa u dubrovaËkom Kazaliπtu Marina DræiÊa 1998. g.,
komad koji k tome, prema dosadaπnjim tumaËenjima,
ne ide u red reprezentativnih, Ëesto Ëitanih i izvoenih,
dakle æivih DræiÊevih djela. No, kako neka djela mogu
biti i nepravedno zapostavljena, tako se uprava Dubro-
vaËkih ljetnih igara, vjerujuÊi da ima dovoljno kvalitetnog
materijala za dobru predstavu, odluËila na potez koji se
pokazao ne samo dobrim i uspjeπnim nego je i potak-
nuo na uistinu aktivniji pristup onom dijelu DræiÊeva
opusa koji je joπ uvijek neiskoriπten, uspavan, kao na
Ëekanju s oznakom: manja, nedovrπena, fragmentarna
djela. A od njih se, odbacivπi oklijevanja i predrasude,
doista mogu napraviti dobre predstave i obogatiti spoz-
naje o vlastitoj knjiæevnosti.
RijeË je o komediji koja je samo naoko nastanjena
odgovarajuÊim i ustaljenim likovima, a ni teme kojima
se bavi nisu samo DræiÊu suvremene nego su i svevre-
mene, u smislu vrijednosti ovog teksta kao umjetniËkog
djela ∑ piπËeve hiperbolizacije i naturalizma, kojom uve-
like anticipira buduÊe knjiæevne tendencije, uspijevajuÊi
pritom zadræati i naznake renesansnog realizma. Samo
πto zrcalo ovoga puta namjerno pokazuje predimen-
zioniran i izobliËen odraz. Od plautovske matrice pogo-
tovo odstupa rasplet radnje, pojavom Negromanta, oËe-
kivanog, ali obrnutog deus ex machina, koji kao da je
doπao iz neke dvadesetostoljetne negativne utopije. Taj
je nenadani obrat, ali i dovoenje u pitanje sviju i svega
na sceni, danas zanimljiv i intrigantan Ëitateljski, a jed-
nako toliko, ili joπ jedanput toliko, i redateljski, odnos-
no kazaliπno. Arkulin je, kako znamo, jer o komadu se
prije premijere puno govorilo, nedovrπen, i to na poma-
lo neobiËan naËin. Nedostaje mu poËetak prvog Ëina i
obvezni prolog, koji je redatelj nadopisao, πto mu je da-
lo izvrsnu priliku za uvoenje dræiÊevskih reËenica s alu-
zijama na danaπnjicu. No puno je upitniji kraj, odnosno
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menutih atipiËnosti s pravom moæe nagaati o DræiÊevoj
nespremnosti na pokazivanje i objelodanjivanje takva
djela, a o eventualnom uprizorivanju da i ne govorimo.
Kao da ga je napisao za sebe, za svoje poimanje svije-
ta, komedije, teatra, za sebe i za buduÊnost koja Êe
pronaÊi neobjavljene i izgubljene rukopise. Bio je to, Ëini
se, osobni knjiæevni eksperiment. 
Dogaa se, kako Vidrinoj komediji i dolikuje, u Gra-
du, i to na trgu, pa je nadopisani prolog opravdao i sve
prisutne reference na danaπnje dubrovaËke trgove ∑ do-
graene, pregraene, nagrene i komercijalizirane. Sto-
ga je kapelica pretvorena u tovjernu, dodatni prozori na
fasadama nevjeπto su probijeni, a kuÊe nezaobilazno
“ukraπene” klima-ureajima. Na sceni je, moæda kao i
pozitivni simboliËki antipod, sve vrijeme prisutan i sta-
rinski dubrovaËki komin. U prvom je redu vizualna atrak-
cija, a njime je redatelj maπtovito aktivirao jedan dio
scene i tako dobio novi prostor koji mu je posluæio kao
spona za komunikaciju s publikom tijekom prologa Arku-
linove godiπnjice Milice.
Za razliku od Dunda Maroja ili Skupa, svi su likovi u
Arkulinu za nekoliko potencija naturalistiËniji, odnosno
drastiËniji, kao da je DræiÊ svoju uobiËajenu kritiËnost
namjerno slabije zaogrnuo ustaljenim poetiËkim pravili-
ma i komediografskim navadama.
Arkulin, hvalisavi, πkrti skorojeviÊ, uvelike zahvalju-
juÊi vrsnoj interpretaciji Predraga VuπoviÊa, u DolenËiÊe-
voj reæiji osvaja zapravo simpatije publike, jer iako su
sva njegova hvastanja toboænja, a cilj jasan i motiviran
πkrtoπÊu, pored puno prepredenije, lukavije i iskvareni-
Predrag VuπoviÊ
je rodbine i zaruËnika toliko æuene udovice AnËice doi-
ma se zapravo bezazlenim. Tomu treba pribrojiti podjeti-
njelu zaljubljenost starca, koja Arkulina ipak vraÊa plau-
tovskoj matrici, i Ëini ga joπ smjeπnijim, naivnijim i neoz-
biljnijim.
PomagaËi urote rodbine i zaruËnika koji AnËicu æele
ne samo udati bez miraza nego i iskamËiti od sirotog,
ali πkrtog Arkulina i kontradotu od 100 dukata, su zbog
dinara na sve spremna spletkarica Vukava, odnosno
uvijek izvrsna Milka Podrug KokotoviÊ, te Kotoranin.
Njegov je lik interpretirao Nikπa Butijer, s odmjerenom
lukavoπÊu i lakovjernoπÊu sitnog spletkara, a uz MariÊa,
zaruËnika mlade udovice, koji Êe je se bez razmiπljanja
odreÊi dobije li svoj udio u kontradoti, Ëine trijadu koja i
realistiËno i donekle groteskno prikazuje mraËniju stra-
nu dubrovaËkih, odnosno mediteranskih trgova. I ne sa-
mo za DræiÊeva vremena.
Nadalje, tu je i vrlo uspjeli par sluga ∑ Vlah KuËivrat
Mara MartinoviÊa te æiva i prpoπna godiπnjica Milica
Srane ©imunoviÊ, Ëijim prologom, u æivoj komunikaciji
s publikom i s pokojom duhovitom namjernom impro-
vizacijom, zapoËinje dogaanje Arkulina. No iako je Mili-
ca na sceni Ëesto prisutna, iako ona ukratko najavljuje
radnju i pozdravlja okupljene, ni ona ni Vlah KuËivrat ni-
su dramaturπki pandani Pometu i Petrunjeli. Sluge u
Arkulinu ne pokreÊu i ne vladaju radnjom, nema tu nad-
moÊnog i samosvjesnog Pometova makijavelizma i ne-
uniπtivoga renesansnog optimizma, ovdje se sili poko-
rava kada doe, zlu se bremenu ne akomodava da bi ga
se okrenulo u svoju korist. Silnice ove ledene komedije
to jednostavno ne dopuπtaju.
Uz nosivu Arkulinovu ulogu, u predstavi su meu naj-
dojmljivijima, zbog karikiranosti, naglaπene stilizacije i
komike koja iz svega toga proizlazi, bili Viculin Lopua-
nin Nikπe Kuπelja i AnËica Perice MartinoviÊ. Tu pam-
tljivost ponajviπe moæemo zahvaliti redateljevoj viziji tih
dvaju likova, kojoj su glumci savrπeno odgovorili, svoji-
ma do krajnosti, ali ne i preko ruba izraæenim stilizaci-
jama ∑ ona kao ne odveÊ promiπljena, ali ipak jako
koristoljubiva koketa tipa Marilyn Monroe, a on u maniri
junaËine iz crtanog filma, s dobro uhodanim lajtmoti-
vom u ponaπanju na sceni. 
I konaËno, Negromant. Podmukli se ljudski pir odvi-
ja sve dok ne izazove srdæbu Velikog Meπtra, onoga za
kojega se Ëini da vlada situacijom, moæda i DræiÊevim


















Nikπa Kuπelj, Branimir VidiÊ, Perica MartinoviÊ
sifikacija cijeloga komada takoer zahtijeva pomniju
analizu pa bismo se mogli nadati da Êe interpretacija u
skoroj buduÊnosti biti joπ, pogotovo s obzirom na slje-
deÊu, DræiÊevu godinu, i da Êe se onda ovo djelo moÊi
dodatno valorizirati, jer mu je ËeπÊe scensko uprizori-
vanje jednako potrebno kao i daljnja knjiæevno-povijesna
i teorijska klasifikacija.
U odnosu na sam tekst i na sve znanstvene tek-
stove o tekstu, DolenËiÊ je uspjeπno, zanimljivo i priliË-
no toËno postavio ovaj intrigantni i neobiËni komad, pro-
Ëitavπi ga ne toliko kao crnu, koliko surovu komediju,
prateÊi vjerno hiperboliËku DræiÊevu nakanu gotovo gro-
tesknog prikazivanja ljudske prirode, komediju Ëiji je
kraj leden i upitan, a zbog svog (namjerno) ne posve
definiranog odgovora ostavlja i gorak okus nesigurnosti
kod publike.
radnju dovedenu do klimaksa, ali i da zaledi kraj, konaË-
no rjeπenje i rasplet pitanjem: Tko je uopÊe tko u ovoj
priËi, u ovom theatrumu (mundi)?
Pojava Negromanta na scenu izvlaËi pitanje, i to to-
liko oËito da u tom finalnom trenutku stavlja u drugi
plan sve osobe na sceni: Tko je gospodar igre?, kako
Êe lijepo svoj tekst o Arkulinu podnasloviti Slobodan
Prosperov Novak u Planetu DræiÊ.
Pitanje se vrlo lako sa sudionika scenskog zbivanja
proteæe na puno πire kontekste, prelazi okvire pozornice
i kazaliπta.
U DolenËiÊevoj predstavi Negromanta je utjelovio
Frane Periπin, stvorivπi lik blaziranog opsjenara kojega
je teπko definirati unutar kategorija dobra i zla.
On dolazi u takozvanu, vrlo upitnu pomoÊ prvo Arku-
linu, a kad se ovaj pokaæe isuviπe konkretnim i ovoze-
maljskim likom za upuπtanje u negromancije, bez ikak-
ve naknade staje na stranu gramzive svojte udovice An-
Ëice te privoljeva Arkulina, koji je, prestraπen sumnjivim
rabotama, odustao od njegova umijeÊa, da protiv svoje
volje pristane na sve ono Ëemu se opire tijekom cijelo-
ga komada ∑ na AnËicu bez miraza i to uz cijenu od 100
dukata kontradote. To postiæe ukravπi mu identitet pa
taj potez zapravo relativizira Arkulinovu πkrtost i nagla-
πava sve nelijepe osobine ostalih likova koji mu Ëine
protuteæu.
Sa silnicama (scenske) moÊi mogla bi se povezati i
finalna pojava Grka-Albaneza, oËito alegorije smrti, koja
Arkulina zaobilazi, ostavljajuÊi ga na prividnom æivotu,
bez slobode, bez njegova dotadaπnjeg identiteta.
Negromant je u ovom komadu iznimno bitan i zanim-
ljiv lik, njegovo tumaËenje, uz veÊ postojeÊa u literaturi,
zavreuje poseban prostor, kao i dovoenje u vezu s
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